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TUOTANNONSUUNNITTELU JA -VALVONTA 
Opinnäytetyössä havainnollistetaan vastaavan työnjohtajan tehtäviä pienkohteessa sekä 
selkeytetään rakennushankkeen ilmoitus-, lupa- ja valvontakäytäntöjä kaupungin 
rakennusvalvonnan suhteen. Lisäksi työn tavoitteena on toimia aloitteleville työnjohtajille 
vastaavan työn vertaisesimerkkinä. Esimerkkikohteena työssä on käytetty Paimion 
Ruokolahdentie 2:n autotallihanketta. 
Opinnäytetyön teoriaosassa käydään läpi rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua, johon 
kuuluu aikataulusuunnittelu, tehtäväsuunnittelu ja aliurakkasopimukset. Tehtäväsuunnittelu 
auttaa rakennusalan yritystä työmaatuotannon jatkuvassa parantamisessa, ja työmaan 
työnjohtajille tehtäväsuunnitelma selkeyttää tehtävälle annetut tavoitteet, toimii seuranta- ja 
ohjausvälineenä sekä parantaa tiedonkulkua. Työntekijälle tehtäväsuunnitelma antaa 
mahdollisuuden osallistua työn suunnitteluun sekä selkeyttää tavoitteet ja vaatimukset, mikä 
helpottaa työntekoa. Teoriaosan lopussa syvennytään myös maankäyttö- ja rakennuslain 
pohjalta rakennusvalvontaan ja viranomaisasioihin. Lupahakemus- ja valvonta-asiat kuuluvat 
lähes jokaiseen rakennushankkeeseen, joten kyseisten asioiden läpikäyminen on tärkeää. 
Opinnäytetyön käytännön osiossa teoria sovelletaan käytäntöön laatimalla aikataulut ja 
tehtäväsuunnitelmat autotallihankkeeseen. Rakennusvalvontakäytäntöjä havainnollistetaan 
rakennuslupahakemukseen liittyvillä asioilla sekä esittelemällä rakennusvalvontaviranomaisen 
katselmuksia.  
Pientalohankkeessa tuotannonsuunnittelu on tärkeää, jotta hanke etenee sujuvasti ja 
asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Rakennusyritysten tuotannonsuunnittelu on isoissa 
kohteissa lähes itsestäänselvyys, mutta tulevaisuudessa selkeiden aikataulujen sekä 
tehtäväsuunnittelun merkitys pientalohankkeissa voisi olla vieläkin suurempi. Näin saataisiin 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on havainnollistaa vastaavan työnjohtajan 
tehtäviä pientalokohteessa sekä selkeyttää tekijälle ja lukijalle rakennushank-
keen ilmoitus-, lupa- ja valvontakäytäntöjä kaupungin rakennusvalvonnan suh-
teen. Tarkoituksena on myös, että opinnäytetyöni toimii aloitteleville rakennus-
alan työnjohtajille ja/tai rakennushankkeeseen ryhtyville helposti lähestyttävänä 
esimerkkinä siitä, millaista kyseisen kaltaisen projektin läpivieminen on. Aluksi 
käsittelen työssäni rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun teoriaa lähdekir-
jallisuuden pohjalta, jonka jälkeen keskityn käytännön osuudessa tehtäväsuun-
nitteluun ja rakennusvalvonnan lupakäytäntöihin sekä laadunvarmistukseen.  
Esimerkkikohteena tässä opinnäytetyössä on Paimion Ruokolahdentie 2:een 
rakennettava puuelementtirakenteinen autotalli, joka perustetaan reunavahvis-
tetun paalulaatan päälle. Uusi rakennus suunniteltiin vanhan olemassa olevan 
autotallin tilalle, jonka tilat olivat käyneet tilaajalle riittämättömiksi. Purettava 
rakennus oli 92 m2:n kokoinen kahden auton varasto sekä työtila (kuva 1), joten 
uusi autotalli tehtiin rakennuttajan toiveiden mukaisesti hieman isommaksi, 108 
m2:n yhtenäiseksi tilaksi. 
Rakennuttajana, tilaajana ja käyttäjänä kohteessa on yksityishenkilö, joka pyysi 
minua kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi. Vaikka rakennushanke ei ole merkit-
tävän suuri, se vaatii silti useita eri suunnitelmia ja suunnittelijoita puuelementti-
tehtaan rakennesuunnitelmien lisäksi. Hankkeen osapuoliin kuuluu muun mu-
assa geosuunnittelija, perustusten rakennesuunnitelmat tehnyt rakennusinsi-
nööri, asema- ja julkisivupiirustukset tehnyt, hankkeen pääsuunnittelijana toimi-
va arkkitehti sekä vastaava työnjohtaja. 
Kohteen purku- ja rakennustyöt suoritettiin yhdistäen ulkopuolista työ- ja kone-
voimaa sekä omaa työpanosta. Toimin kohteessa vastaavana työnjohtajana 
päätyöni ohella. Tehtäviini kuului muun muassa viranomaiskatselmuksista huo-
lehtiminen, tarjouksien tarkastus, pöytäkirjojen laadinta sekä työmaapäiväkirjan 
laadinta. 
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Kuva 1. Autotalli Ruokolahdentie 2, asemapiirros. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
Rakennushankkeeseen ryhtyessään yrityksen tai yksityishenkilön päämääränä 
on luovuttaa kohde käyttäjälle sovitun laadun ja aikataulun mukaisesti. Raken-
nustuotannon hallinta edellyttää suunnittelua ─ tavoiteltuun lopputulemaan pää-
semiseksi on työmaan rakennustuotanto mallinnettava teoreettisesti ennen var-
sinaista rakentamisen aloitusta. Työmaiden vaihtelevuuden vuoksi tuotantoa on 
vaikea ennustaa etukäteen, mutta huolellisella suunnittelulla, valvonnalla ja oh-
jauksella parannetaan hankkeen onnistumisvarmuutta: ”Periaatteena on, että 
jos asiaa ei voi valvoa, sitä ei myöskään kannata ohjata, ja jos asiaa ei voi ohja-
ta, sitä ei kannata suunnitella”. Tavoitteena on käynnistää tuotanto suunnitel-
mien mukaan. Valvonnalla varmistetaan suunniteltuja toteumia, ja tarvittaessa 
reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin. (Junnonen 2010, 7–8.)  
Aikataulu- ja laadunvarmistussuunnittelu, kustannus-, työturvallisuus- ja ympä-
ristöasioiden hallinta sekä suunnittelun ja hankintojen ohjaus ovat rakennus-
hanketta koskevaa perussuunnittelua, joiden pohjalta laaditaan yksityiskohtai-
nen toteutussuunnittelu. Tehtäväsuunnitelmat ja yleisaikataulua tarkemmat ajal-
liset suunnitelmat, kuten paikka-aikakaaviot, ovat työkaluja perussuunnitelmien 
avaamiseen ja päivittäiseen työmaan johtamiseen. (Junnonen 2010, 9; Ratu S-
1228, 2010, 3.) 
2.1  Ajallinen hallinta 
Rakennushankkeilla on lähes poikkeuksetta ajallinen tavoite: projekti alkaa tiet-
tynä päivänä ja loppuu samoin tiettynä päivänä. Aikataulujen laadinta auttaa 
tuotantohenkilöstöä ajoittamaan ja järjestämään tehtävien kulun oikeanlaiseksi. 
Huolellisesti tehdyt aikataulut ja niiden seuranta paljastavat poikkeamat suunni-
telmista ja mahdolliset epäloogisuudet tehtävien etenemisessä. Laadukkaasti 
tehdyn aikataulusuunnittelun ominaispiirteitä ovat muun muassa tehtävien val-
vottavien ja ohjattavien kokonaisuuksien sekä mahdollisten häiriötilanteiden 
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huomiointi. Lisäksi tärkeää on tehdä aikataulusta riittävän tarkka huomioimaan 
poikkeamat ja esimerkiksi rakenteiden kuivumisajat. Resurssien käytön tulee 
olla suunniteltua, eikä päällekkäisiä tehtäviä suoriteta samassa työkohteessa. 
Myös TATE-työt tulee esittää järkevästi rakennustöiden rinnalla. (Junnonen 
2010, 17; Lindberg, Rita & Koskenvesa 2013, 19–20.) 
2.1.1 Aikataulumuodot 
Hankkeen eri vaiheissa laaditaan erilaisia aikatauluja: 
 Projekti- eli hankeaikataulu: rakennuttajan laatima aikataulu, joka luo perustan 
hankkeen kaikelle muulle ajalliselle suunnittelulle.  
 Suunnitelma-aikataulu: kuvaa rakennussuunnittelun sisällön ja suunnittelun 
ajoituksen. 
 Yleisaikataulu voidaan jakaa kolmeen eri muotoon: alustava yleisaikataulu, so-
pimusyleisaikataulu ja työaikataulu, jota tyypillisesti kutsutaan yleisaikatauluksi. 
 Hankinta-aikataulu: hankintatapahtumat ajoitetaan niin, että tarjouspyynnölle, 
tarjouksen antamiselle, käsittelylle, neuvotteluille sekä päätöksille on varattu riit-
tävästi aikaa. 
 Rakentamisvaiheaikataulu: yleisaikataulun pohjalta tehty tarkempi aikataulu. 
Rakentamisvaiheen aikataulut voidaan jaotella esimerkiksi maarakennus- ja pe-
rustusvaiheen, runko- ja vesikattovaiheen, sisävalmistusvaiheen sekä viimeiste-
ly- ja luovutusvaiheen aikatauluihin. 
 Viikkoaikataulu: tehtävien tarkennettu aikataulutus ja resursointi 1─3 viikoksi 
eteenpäin rakentamisvaiheaikataulun pohjalta. 
 Luovutusvaiheen aikataulu: suunnitellaan kohteen valmistusjärjestys, omat ja 
asiakastarkastukset, korjaukset, talotekniikan tarkastukset ja toimintakokeet se-
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Kuva 2. Aikataulusuunnittelun eteneminen (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 42). 
2.1.2 Aikataulusuunnittelun käsitteitä 
Aikataulusuunnittelussa tarvitaan useita eri käsitteitä, kuten työmenekkiä, 
työsaavutusta, työvuoroaikaa, kokonaisaikaa ja lisäaikakertoimia. Työmenekillä 
tarkoitetaan aikaa, joka työntekijällä, työryhmällä tai koneella kuluu aikaa yhden 
suoriteyksikön tekemiseen (esim. tth/m2, työntekijätuntia per neliömetri). 
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Työsaavutus, jota kutsutaan myös tehoksi tai kapasiteetiksi, kertoo työntekijän 
tai työryhmän työsaavutuksen aikayksikköä kohden (esim m2/tth, neliömetri per 
työntekijätunti). (Lindberg ym. 2013, 9; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 78.) 
 
 
Kuva 3. Aikataulukäsitteiden laskentakaavat (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
78). 
Koko tehtävään kuluva aika jaetaan neljään eri osaan: T1-, T2-, T3- ja T4-
aikoihin sekä niihin liittyviin kolmeen eri TL-kertoimeen. T1-perusaika yhdessä 
TL1-kertoimen (menetelmän lisäaikakerroin) kanssa muodostaa T2-
menetelmäajan, joka voidaan kertoa TL2-kertoimella (työvuoron lisäaikakerroin) 
tehollisen T3-työvuoroajan saamiseksi. Kerrottaessa T3-aika työvaiheen lisäai-
kakertoimella saadaan T4-kokonaisaika. (Kuva 3.)  
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Kuva 4. Aikataulukäsitteitä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63). 
Työnvaiheaika (T4) sisältää kaikki tehtävään kuuluvat työt sekä työskentelyn 
keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään yleisaikataulun suunnittelussa sekä 
kustannusten arvioinnissa. Työvuoroaikaa (T3) käytetään rakentamisvaiheaika-
taulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien laadinnassa. (Koskenvesa 
& Sahlstedt 2011, 63.) 
2.1.3 Aikataulujen laadinta 
Tiettyyn tehtävään kuluva aika lasketaan Ratu-tiedostojen mukaisina työme-
nekkeinä ja työsaavutuksina. Työsuoritteen tekemiseen kuluvan ajan laskemi-
seen tarvitaan määräarvio esimerkiksi neliömetreinä tai kuutioina sekä työme-
nekki yksikköä kohden (esim. tth/m2). (Lindberg ym. 2013, 8–9.) Näin ollen esi-
merkiksi 70 m2:n betonilaudoitukseen kuluva aika lasketaan 70 m2 × 
 0,51 tth/m2 = 35 tth. Ratu-tiedoston (21-0398) mukaan 0,51 tth/m2 on laudoi-
tuksen työmenekki. Jos tulokseksi halutaan saada työvuorojen määrä, laske-
taan 35 tth / 2 tt / 8h = n. 2,2 työvuoroa (tt = työntekijä, 8 h = 1 työvuoro).  
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2.1.4 Aikataulutyypit 
Aikataulutyyppejä on useita erilaisia, kuten jana-aikataulu, paikka-aikakaavio, 
valvontavinjetti ja lukujärjestystyyppinen taulukko. Aikataulujen tehtävänä on 
havainnollistaa ajallisia tavoitteita eri osapuolille hankkeen eri vaiheissa. Sel-
keyden vuoksi yleisaikataulu esitetään jana-aikataulumuodossa. Paikka-
aikakaaviota käytetään tuotannonsuunnittelussa sen takia, että siinä pystytään 
tekemään seurantaa ajan ja paikan suhteen. Vinjettiaikataulua käytetään sen 
selkeyden vuoksi valvontaa ja ohjausta varten. Lukujärjestyksiä käytetään viik-
kosuunnittelussa.  
Jana-aikataulussa suunnitellut tehtävät on jaoteltu taulukon vasemmanpuolei-
seen sarakkeeseen, jonka jälkeen seuraaville sarakkeille tulee aikataulutasosta 
riippuen esimerkiksi suoritemäärä, työmenekki, työntekijöiden lukumäärä sekä 
aloitus- ja lopetushetki. Näiden jälkeen taulukkoon tulee osio, jossa aika on 
määritelty ylimmällä rivillä.  Eri tehtävien ajallista kestoa osoittava jana tulee 
kullekin riville (kuva 5). Jana kertoo siis tehtävän aloitus- ja lopetusajankohdan. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21; Lindberg ym. 2013, 24–25.) 
 
Kuva 5. Esimerkki jana-aikataulusta (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21). 
Jana-aikatauluun voi lisätä seurantaa helpottavaa informaatiota, esimerkiksi 
tilanneviivan ja nykyhetken osoittavan pystyviivan. Näiden avulla voidaan huo-
mata, kohtaavatko tilanneviiva ja nykyhetken viiva – jana-aikataulussa näkyvät 
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”hännät” osoittavat viiveestä, ja toisaalta nykyhetken viivan ylittävä osa kertoo 
etuajasta. Toteumaprosenttia voidaan osoittaa myös värittämällä janaa tehtävän 
toteuman mukaan. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21–22.) 
Jana-aikataulu on selkeä aikataulumuoto yleissuunnitteluun, mutta jos halutaan 
seurata tuotantoa ajan ja paikan suhteen, paikka-aikakaavio selkeyttää tilannet-
ta. Paikka-aikakaavion laadinta aloitetaan jakamalla rakennettava kohde osa-
kohteisiin ja valitsemalla niiden suoritusjärjestys. Rakennuskohteen eri lohkot, 
rakennukset, kerrokset tai porraskäytävät sijoitetaan pystyakselille vaaka-
akselin toimiessa ajan osoittajana. Vinoviivojen piirtäminen osoittaa esimerkiksi 
työn kulun eri kerrosten välillä, työvaiheiden alkamisen ja loppumisen sekä nii-
den pelivaran. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25–26.) 
Kuva 6. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
25). 
Valvontavinjetti voidaan tehdä rakennuskohteen pohjakuvaan tai matriisiin. Tau-
lukon vasemmanpuoleisissa sarakkeissa esitetään suoritettavan tehtävän hie-
rarkia ja nimi, ylärivissä osakohteet. Matriisin ruuduissa on kunkin osakohteen 
tehtävän aloitus- ja lopetusajankohta. Työtehtävän käynnistyttyä ruudun yli ve-
detään ensimmäinen vinoviiva. Työtehtävän toteuduttua piirretään toinen vino-
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viiva, jolloin tehtävä on ikään kuin rastitettu pois päiväjärjestyksestä. Valvonta-
vinjetissä voidaan käyttää lisäksi värejä, esimerkiksi sinistä ja punaista, jotka 
kertovat valmistumisesta ja myöhästymisestä, sekä vihreää, joka ilmaisee teh-
tävän aloitetun etuajassa. Oikeaoppisesti tehtynä valvontavinjetti on todella hy-
vä ja nopea työkalu aikataulutilanteen seurantaan. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 30–31; Lindberg ym. 2013, 36.) 
 
 
Kuva 7. Esimerkki valvontavinjetistä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 30). 
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2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on rakennustuotannon työkalu tehtävän eli aliurakan, työ-
kaupan tai tietyn työryhmän suorittamaan työkokonaisuuden hallintaan. Sujuva 
tuotanto edellyttää muutosten ja riskien kokonaisvaltaista hallintaa. Tehtä-
väsuunnittelun avulla tunnistetaan tehtävän riskit, tarkastetaan aikataulun, bud-
jetin ja resurssien oikeellisuus sekä varmistetaan työn suoritus turvallisesti ja 
kohteen laatuvaatimusten mukaisesti. (Ratu S-1228 2010, 1─2; Kankainen & 
Junnonen 1999, 6.)  
Tehtäväsuunnitteluprosessin aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää pohjana 
tulevissa rakennusprojekteissa, mutta työkohteiden vaihtelevuuden ja erilaisten 
toimintatapojen vuoksi tehtäväsuunnitelma laaditaan aina kyseessä olevaan 
työmaahan soveltuvaksi. Toisaalta esimerkiksi asuntokohteissa tietyt työvaiheet 
toistuvat lähes samankaltaisina, joten sisältöä kannattaa vakioida. Kaikki raken-
nustyömaan työtehtävät tulee suunnitella etukäteen, mutta painopiste yksityis-
kohtaiselle tehtäväsuunnittelulle on kriittisimmillä ja kohteen etenemistä tahdis-
tavilla töillä. (Ratu S-1228 2010, 5; Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 
2.2.1 Tehtäväsuunnittelun liittyminen tuotannonohjaukseen 
Rakennustyömaan tuotantoa suunnitellaan ja ohjataan, koska tavoitteena on 
varmistaa laatu. Laatu voi tarkoittaa esimerkiksi kohteen valmistumista aikatau-
lussa ja suunniteltujen kustannusten mukaisena, toimivaa yhteistyötä hankkeen 
eri osapuolten välillä, hyvän rakennustavan mukaista toteutusta sekä turvallista 
ja ympäristöystävällistä työskentelyä. (Koskenvesa, Lindberg & Sahlstedt 2013, 
7; Ratu S-1228, 3.) Tehtäväsuunnittelu kuuluu tähän kokonaisuuteen tarkenta-
malla yleisaikataulut, rakentamisvaiheaikataulut ja viikkoaikataulut konkreetti-
siksi, selkeästi johdettaviksi ja ohjattaviksi suunnitelmiksi (kuva 8).  
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Kuva 8. Tehtäväsuunnittelu tuotannonohjauksessa (Ratu S-1228 2010, 3). 
Viikkoaikatauluista tehtäväsuunnitelma eroaa siten, että se liittyy yhteen työteh-
tävään, joka on tarkoitus toteuttaa ajallisesti ja taloudellisesti suunnitellusti. Se 
ei ota siis huomioon kaikkia samaan aikaan menossa olevia tehtäviä, vaan kes-
kittyy kokonaisvaltaisesti yhteen tehtävään ottaen kuitenkin huomioon rajapin-
nat eli esimerkiksi edeltävät ja liittyvät työt. Tehtäväsuunnittelun päätarkoitus on 
olla työkalu työnjohdon ja työntekijöiden väliseen tiedonkulkuun, joten sen täy-
tyy olla konkreettinen ja yksityiskohtainen sekä kuhunkin työmaahan soveltuva. 
(Ratu S-1228, 1; Kankainen & Junnonen 1999, 6.) 
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2.2.2 Tehtäväsuunnittelun hyödyt hankkeen eri osapuolille 
Tehtäväsuunnittelu auttaa rakennusalan yritystä rakennustuotannon jatkuvassa 
parantamisessa, jota voi olla muun muassa asiakastyytyväisyyden lisääminen 
ja takuukorjauskustannusten alentaminen, laatujärjestelmän kehittäminen sekä 
kommunikaation parantaminen hankkeen eri osapuolten kesken. Työmaan 
työnjohtajille tehtäväsuunnitelma selkeyttää tehtävälle annetut tavoitteet, toimii 
seuranta- ja ohjausvälineenä sekä parantaa tiedonkulkua. Työntekijälle tehtä-
väsuunnitelma antaa mahdollisuuden osallistua työn suunnitteluun, selkeyttää 
tavoitteet ja vaatimukset sekä helpottaa työntekoa. (Ratu S-1228, 5; Kankainen 
& Junnonen 1999, 7.) 
Yrityksen hankintahenkilöstölle alustavat tehtäväsuunnitelmat toimivat tarjous-
pyyntöjen ja aliurakoiden lähtötietoina. Tämä edellyttää, että tehtäväsuunnitel-
mat ovat riittävän ajoissa tehtyjä ja niiden avulla sopimuksiin on tarkoin kirjattu 
tehtävän tavoitteet, rajaukset ja velvollisuudet. Aliurakoitsija saa tiedot alusta-
vasta tehtäväsuunnitelmasta ja pystyy näin omassa tarjouksessaan esittämään 
keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. (Ratu S-1228, 1; Kankainen & Junnonen 
1999, 20–26.) 
Lait, asetukset sekä rakennusalan määräykset ja normit määrittävät nykyään 
rakennustuotannon toimintaa hyvin pitkälle. Asianmukaiseen toteutukseen aut-
tavat tehtäväsuunnitelmat, joiden avulla voidaan osoittaa, miten vaaditut mää-
räykset täytetään. Tehtäviä täytyy valvoa ja ohjata sekä dokumentoida, jotta 
saadaan tietoa rakennushankkeen onnistumisesta, toteutuneista työsaavutuk-
sista ja työssä havaituista ongelmista. Seuraavien hankkeiden onnistuminen on 
helpompaa, kun voidaan verrata aikaisempien kohteiden suunnittelun ja toteu-
tuksien poikkeamia, budjetin ja aikataulun pitävyyttä sekä laadullisia onnistumi-
sia. (Ratu S-1228 2010, 5.) 
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2.2.3 Tehtäväsuunnitelmien laadinta 
Tehtäväsuunnitelmaa ei tehdä jokaisesta rakennustyömaan eri työvaiheesta. 
Suunnitelman kohteeksi valitaan yleensä tehtäviä, jotka ovat ajallisesti kriittisiä, 
taloudellisesti merkittäviä ja työnjohdolle tai työntekijöille tuntemattomia, sekä 
työvaiheita, joissa on havaittu laatupoikkeamia tavanomaiseen verrattuna. (Ratu 
S-1228 2010, 6–7). 
Tehtäväsuunnitelman laatimiseksi tarvitaan hankekohtaisia asiakirjoja, joita ovat 
muun muassa urakkasopimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennus-
selostus, työselostus, piirustukset, turvallisuus- ja aluesuunnitelmat, tavoitearvio 
ja yleisaikataulu. Kyseisistä asiakirjoista selviävät hankkeen ajalliset ja taloudel-
liset tavoitteet, työn sisältö, turvallisuus- ja ympäristömääräykset, laatuvaati-
mukset sekä viittaukset yleisiin tietolähteisiin, esimerkiksi yleisiin sopimusehtoi-
hin, rakennusmääräyskokoelmiin tms. Tehtäväsuunnitelman laadinnassa on 
useita eri vaiheita; yleensä aloitetaan tehtävän sisällön määrittämisellä, jonka 
jälkeen siirrytään riskien tunnistamiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. (Ratu S-
1228 2010, 6–7; Junnonen 2010, 127; Kankainen & Junnonen 1999, 8–9.) 
Aikataulu- ja kustannussuunnittelun jälkeen varmistetaan aloitusedellytykset 
aloituspalaverin, mestan vastaanottokatselmuksen ja tarkistuslistojen avulla. 
Tehtäväsuunnitelman laadinnan viimeinen osio on laadunvarmistus ja laadun-
valvonta. (Ratu S-1228 2010, 6–7; Junnonen 2010, 127; Kankainen & Junno-
nen 1999, 8–9.) 
Tehtävän sisällön määrittäminen on ensimmäinen vaihe tehtäväsuunnittelussa, 
ja se tehdään kuvaamalla alkutila, jolla työryhmä ottaa työkohteen vastaan, teh-
tävään kuuluvien töiden luettelo sekä lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa 
osakohteen tilaajalle tai seuraavalle urakoitsijalle. Tehtäväsuunnittelun toinen 
vaihe on riskien tunnistaminen. Työmaan riskit voivat olla muun muassa ajalli-
sia, taloudellisia, laadullisia sekä työturvallisuuteen liittyviä. Riskien tunnistami-
sella pystytään vähentämään ennaltaehkäisevästi työmaan ongelmia, jos ne 
saadaan kirjatuksi tehtäväsuunnitelmiin, ja viemään tiedot aloituspalaverin kaut-
ta työryhmälle asti. (Ratu S-1228 2010, 8; Kankainen & Junnonen 1999, 11.) 
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Potentiaalisten ongelmien analyysillä (POA) voidaan määrittää työssä usein 
esiintyviä ongelmia. Niitä ovat muun muassa tekniset, suunnitelmista johtuvat ja  
turvallisuuteen sekä resursseihin, olosuhteisiin ja aikatauluihin liittyvät ongel-
mat. Näiden ongelmien tunnistamiseen ja haittojen minimoimiseen etsitään kei-
noja sekä nimetään vastuuhenkilö. (Ratu S-1228 2010, 9; Ratu 1202-S 2003, 7; 
Kankainen & Junnonen 1999, 16–17.) 
Hankkeen tavoitearviosta saadaan lähtötiedot tehtäväsuunnitelman kustannus-
osioon. Työ-, materiaali- ja kalustokustannukset muodostavat tehtävän koko-
naiskustannuksen, jota verrataan tavoitearviossa esitettyyn summaan. Vertailun 
avulla voidaan selvittää, ovatko kustannukset ali- vai ylimitoitettuja tai onko 
mahdollisuutta jopa kustannussäästöihin. Toteutettavalle tehtävälle laaditaan 
maksuerätaulukko, joka sidotaan toteutuneisiin määriin tai ajalliseen tavoittee-
seen. Kustannuksien seuranta toteutetaan työn aikana materiaalien menekkiä, 
työtunteja ja tuotantonopeutta seuraamalla. (Ratu S-1228 2010, 14–15; Kankai-
nen & Junnonen 1999, 12–13.) 
Sujuvan tuotannon takaamiseksi tehtävän aloitusedellytysten täytyy olla kun-
nossa. Tehtäväsuunnittelussa käydään läpi aloitusedellytykset, joita ovat muun 
muassa ajantasaiset suunnitelma-asiakirjat, edellisten työvaiheiden loppuun 
saattaminen, olosuhteiden sopiminen tehtävän suorittamiseen, resurssien riittä-
vyys sekä hyvä työturvallisuustaso. Aloitusedellytysten täytyy olla sopivalla ta-
solla koko tehtävän ajan, jotta työryhmän siirtyminen osakohteesta toiseen toi-
mii. Tarkastuslista toimii aloitusedellytyksistä vastaavan henkilön muistilistana, 
ja sitä voidaan käyttää aloituspalaverin, työkohteen vastaanoton ja mallikatsel-
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Kuva 9. Aloitusedellytysten esimerkkejä (Ratu S-1228 2010, 16). 
Aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän aloitusedellytykset, jonka jälkeen on 
yleensä samassa yhteydessä työkohteen vastaanotto. Jos aloituspalaverissa tai 
työkohteen vastaanottokatselmuksessa ilmenee työn suunnitelmallisuutta ja 
turvallista suorittamista koskevia puutteita, suunnitellaan mahdolliset korjaus-
toimenpiteet ja niiden toteutus. Mahdolliset puutteet kirjataan pöytäkirjaan, jo-
hon merkataan lista puutteista ja niiden sijainnista sekä katselmukseen osallis-
tujien nimet. Vastaanottokatselmukseen osallistuvat yleensä pää- ja aliurakoitsi-
jan työnjohto, edellisen ja seuraavan työvaiheen edustajat sekä työn suorittaja. 
(Ratu S-1228 2010, 17; Ratu 1202-S 2003, 6.) 
Rakennettavan kohteen laatuvaatimukset selviävät hankekohtaisista asiakirjois-
ta, erityisesti rakennusselostuksesta ja materiaalivalmistajien ohjeista. Tehtä-
väsuunnitelmaan kirjataan tehtävän keskeisimmät laatuvaatimukset, jotka voi-
daan jakaa materiaalivaatimuksiin sekä teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. 
Nykyään myös olosuhteille ja alustalle asetetaan vaatimuksia, esimerkiksi ”pin-
nan kosteus < 85 % suhteellista kostetutta ennen pinnan päällystämistä”. Mate-
riaalivaatimuksista selviävät käytettävien materiaalien tiedot riittävällä tarkkuus-
tasolla, esimerkiksi seinälaatan koko, väri, kiiltoaste yms. Valmiin pinnan vaati-
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mukset eroavat materiaalivaatimuksista siinä, että ne määrittävät, mitkä ovat 
kyseisen työn mittatoleranssit ja esimerkiksi seinän ulkonäkö, kun laatat ovat 
kiinnitetty ja saumattu. (Ratu S-1228 2010, 19–20; Koskenvesa & Lindberg & 
Sahlstedt 2013, 11.) 
Toiminnalliset vaatimukset liittyvät tehtävän suorittamiseen, joten tämän vuoksi 
on tärkeää käydä läpi kyseisen tehtävän vaatimukset työntekijän tai työryhmän 
kanssa. Esimerkiksi materiaalien käsittely, siirrot, nostot, työturvallisuus sekä 
työkohteen siisteys ja järjestys ovat toiminnallisia vaatimuksia. Eri tehtäviin liit-
tyy omanlaisia työturvallisuusriskejä – tärkeää on, että tehtäväsuunnitelmassa 
paneudutaan juuri tietyn tehtävän suorittamiseen liittyviin riskeihin. (Ratu S-
1228 2010, 18–19.) 
Tehtäväsuunnitelman tulee olla työnjohdolle ja työntekijälle selkeä suunnitelma 
tehtävän suorittamisesta ja laadukkaan lopputuotteen valmistuksesta. Tämän 
vuoksi tehtävän vaatimukset tulee esittää helposti ja yksiselitteisesti tulkittavaan 
muotoon, joten esimerkiksi viittaukset RYL:iin (rakentamisen yleiset laatuvaati-
mukset) täytyy kirjoittaa auki niin, että henkilö, joka ei ole perehtynyt rakennus-
alan yleisiin lähteisiin, pystyy suorittamaan työn vaatimusten mukaisesti. Työn-
tekijöille sekä työnjohdolle laaditaan tarkastuslistat ja laadunvarmistuslomak-
keet työn aikana tapahtuvaa seurantaa varten. Työnjohto laatii ja kuittaa nimikir-
joituksella mallityön tarkastuslistan, ja työntekijä kuittaa työn aikana laadunvar-
mistuslomakkeessa olevat kohdat. (Ratu S-1228 2010, 19; Junnonen 2010, 
128; Kankainen & Junnonen 1999, 13–16.) 
Laadunvarmistustoimet alkavat ennen rakennustöiden aloitusta ja jatkuvat läpi 
koko tehtävän. Laadunvarmistustoimia ovat muun muassa ensimmäisen työ-
kohteen tarkistus, mallityön tarkistus, tarkastukset ja mittaukset, turvallisuuden 
varmistaminen ja työvaiheen luovutus (kuva 10). 
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Kuva 10. Laadunvarmistustoimet (Ratu S-1228 2010, 21). 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Liuksialan (1999,188) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyessään rakennuttaja 
voi toteuttaa varsinaisen rakennustyön joko omana työnä tai jakamalla työn ra-
kennusyritykselle yhdeksi tai useammaksi eri urakaksi. Rakennustyöt pilkotaan 
usein aliurakoiksi, ja niiden sopimuksien tekoa koskevat samat säännöt kuin 
urakkasopimuksien tekoa. Tilaajan ja urakoitsijan vastuut, velvollisuudet ja oi-
keudet määritellään urakkasopimuksessa (Liuksiala 1999, 40–41). Sopimus 
syntyy, kun tilaaja hyväksyy lähettämäänsä tarjouspyyntöön vastatun aliurakoit-
sijan tarjouksen. Sopimus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta 
mahdollisien epäselvyyksien välttämiseksi käytetään yleensä kirjallista muotoa.  
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Kuva 11. Sopimuksen synty (Liuksiala, 1999, 75). 
Tilaaja tai urakoitsija lähettää valitsemilleen aliurakoitsijalle tarjouspyynnön, jos-
sa heitä pyydetään antamaan tarjous tarjouspyyntöasiakirjoissa määritettyyn 
tehtävään tai osakokonaisuuteen. Vertailun helpottamiseksi aliurakoitsijan tulee 
lähettää tarjous, jonka reunaehdot on annettu tarjouspyynnössä ─ muuten ali-
urakan tilaajan on vaikea havaita mahdollisten kustannuspoikkeamien syyt eri 
tarjoajien kesken. Toisaalta aliurakoitsija voi kilpailukykyään lisätäkseen tehdä 
vaihtoehtoistarjouksen, jos katsoo pystyvänsä saamaan lähes vastaavan loppu-
tuloksen jollain toisella kuin esitetyllä ratkaisulla. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu 
määräaika, johon mennessä tarjoukset tulee jättää. Yksityinen tilaaja voi ottaa 
myöhästyneen tarjouksen huomioon, mutta julkisissa hankinnoissa myöhästy-
minen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. (Liuksiala 1999, 70.) 
Sopimuksen syntyminen edellyttää tarjousta ja siihen annettua hyväksyvää vas-
tausta. Hyväksymisen sääntö on, että sen täytyy vastata täysin tarjousta; muu-
toin katsotaan, että sopimus ei ole lainvoimainen. Urakkasopimus, jonka liittee-
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nä ovat rakennusurakan yleiset sopimusehdot, tehdään yleensä kirjallisena lu-
kuun ottamatta pieniä hankkeita. (Liuksiala 1999, 76–77.) 
2.4 Työturvallisuus 
Rakennustyömaata on pidetty melko riskialttiina työympäristönä johtuen muun 
muassa tietämättömyydestä, asenteista, kustannussäästöistä, aikataulujen ki-
reydestä ja aliurakoitsijoiden suuresta määrästä. Hankkeiden suunnittelussa, 
johtamisessa ja toteutuksessa täytyy huomioida työturvallisuus – valtioneuvos-
ton asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/209) velvoittaa yritykset huoleh-
timaan toimintansa turvallisuudesta. Henkilöstön sitoutuminen, työilmapiiri ja 
tuotannon laatu paranevat, kun työturvallisuus on yrityksessä hyvällä tasolla. 
Rakennusyrityksen ja sen työmaiden johdon täytyy olla sitoutunut turvallisuus-
johtamiseen ja -kehittämiseen (Koski 2010, 20; Lehtinen 2013, 17–18.)  
Hankkeen tuotannonsuunnitteluun kuuluvat olennaisena osana turvallisuus-
suunnitelmat, esimerkiksi riskiarvioinnit, turvallisuusasiakirjan, turvallisuus- ja 
aluesuunnitelman laatiminen sekä pölyn-, melun- ja putoamissuojaussuunnitel-
man tekeminen. Kaikki hankkeen osapuolet osallistuvat turvallisuuden varmis-
tamiseen: rakennuttajalla, pääurakoitsijalla ja aliurakoitsijalla täytyy olla tahtotila 
’nollaan tapaturmaan’. Turvallisuusasiakirjan laatii kohteen rakennuttaja, ja se 
on tarkoitettu tarjouspyyntöihin määrittämään hankkeen turvallisuustiedot. Vaa-
rallisiin töihin, kuten elementtiasennukseen, purkutöihin, asbestipurku, räjäytys- 
ja louhintatöihin, kiinnitetään turvallisuusasiakirjassa erityistä huomiota. Pää-
urakoitsijan vastuulla on tehdä turvallisuussuunnitelma turvallisuusasiakirjassa 
mainittujen riskien minimoimiseksi. (Koski 2010, 21.)  
Työmaalle tulee laatia turvallisuusohjeistus, josta käy selkeästi ilmi tiedot henki-
lökohtaisten suojainten käytöstä, kulkuluvista, onnettomuustilanteissa toimimi-
sesta sekä ohjeita työskentelystä työmaan riskikohdissa ja vaarallisten konei-
den läheisyydessä. Turvallisuussäännöt käydään läpi ainakin aloituspalaverissa 
ja työmaalle perehdyttämisessä. (Koski 2010, 24–25; Lehtinen 2013, 34.) 
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Päätoteuttajalla on rakennushankkeessa useita eri vastuita: sen täytyy huoleh-
tia muun muassa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on riittävä päte-
vyys suorittamaansa tehtävään, ja sen täytyy nimetä turvallisuuskoordinaattori, 
joka hankkeen eri osapuolien kanssa huolehtii turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskevista asioista. Luvanvaraisten töiden lupa- ja ilmoitusvelvollisuus sekä 
työntekijöiden perehdyttäminen työmaalle kuuluu myös päätoteuttajalle. (Koski 
2010, 25; Lehtinen 2013, 48.) 
Rakennustyömaan turvallisuutta seurataan viikoittaisella TR-mittauksella, joka 
tarkoittaa talonrakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmää. 
Sillä saadaan selville työmaan työturvallisuuden taso prosenttiyksikköinä. TR-
mittaus tehdään työmaakierroksella, jossa tehdään oikein/väärin-havaintoja 
työskentelystä, telineistä, kulkusilloista ja tikkaista, koneista ja välineistä, pu-
toamissuojauksesta, sähköistyksestä ja valaistuksesta sekä järjestyksestä, jä-
tehuollosta ja pölyisyydestä. Työmaakierroksella tulee tehdä lukuisia havaintoja, 
jotta tulokset olisivat luotettavia. TR-prosentti saadaan lasketuksi seuraavalla 
kaavalla: OIKEIN (kpl) / (OIKEIN + VÄÄRIN) ×100 = _ %. (Ratu TT 5.16 2010, 
1–3.) 
2.5 Rakennusvalvontakäytännöt 
2.5.1 Rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomainen 
Jokaisella Suomen kunnalla tulee olla rakennusjärjestys, jossa määritetään oh-
jeistukset muun muassa rakennuspaikasta, rakennuksen koosta ja sijoittumi-
sesta, rakennuksen sopeutumisesta ympäristöön, rakentamistavasta, istutuksis-
ta, aidoista ja muista rakennelmista, vesihuollosta sekä suunnittelutarvealueen 
määrittelemisestä. (MRL 132/1999, 14. §; Paimion kaupunki, 2–3). Alueiden 
käytön suunnittelu sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta kuuluvat kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaiselle, jolla täytyy olla käytössään riittävät resurssit ja 
asiantuntemus. Rakennustarkastaja on kunnan viranomainen, jonka tehtävänä 
rakentamisen neuvonta ja valvonta. (MRL 132/1999, 21. §.) 
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Rakennushankkeen ollessa merkittävyydeltään sellainen, että se tarvitsee ra-
kennusluvan, täytyy kohteelle olla nimetty vastaava työnjohtaja. Rakennustyön 
valvonta ja johtaminen lupakäytäntöjen mukaisesti kuuluu vastaavan työnjoh-
don tehtäviin lain mukaan. Vastaava työnjohtaja täytyy hyväksyttää kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen kautta. (MRL 132/1999, 122. §; RT 80268 2000, 
2–3.) 
2.5.2 Rakennuslupa ja valvonta 
Rakennuksen rakentamiseen ja laajaan korjaamiseen tai muuttamiseen tarvi-
taan rakennuslupa, jota haetaan kirjallisesti. Rakennuslupahakemukseen tarvi-
taan liitteeksi erilaisia asiapapereita, esimerkiksi selvitys omistus- ja hallintaoi-
keudesta, pohja-, julkisivu-, asema- ja leikkauspiirrokset, tilastolomake, selvitys 
naapurien kuulemisesta, selvitys tiedottamisesta rakennuspaikalla sekä selvitys 
suunnittelijan ja vastaavan työnjohdon kelpoisuudesta. Jotta rakennuslupa on 
voimassa, rakennustyö täytyy aloittaa kolmen vuoden ja lopettaa viiden vuoden 
kuluttua lainvoimaiseksi tulon päivämäärästä. (MRL 132/1999, 125. §, 131. §, 
133. §, 143. §; Paimion kaupunki 2013.) 
2.5.3 Rakennusvalvonnan tarkastukset 
Rakentamisen aloittamisesta alkaa viranomaisvalvonta, joka loppuu, kun loppu-
katselmus on suoritettu. Rakennusvalvonta päättää, mistä työvaiheista ja millä 
laajuudella tarkastukset tehdään rakennushankkeen aikana. Rakennuksen si-
jainnin merkitseminen, pohjakatselmus, rakennekatselmus, LVIS-katselmus 
sekä käyttöönotto- ja loppukatselmus ovat tarkastuksia, joissa yleensä vaadi-
taan rakennusvalvontaviranomaisen läsnäoloa. Rakennusluvassa lukee ”tarkas-
tukset, jotka vastaava työnjohtaja voi tehdä itse” – näitä voivat olla esimerkiksi 
raudoitus- ja salaojakatselmukset. (MRL 132/1999, 149. §, 150. §; Paimion 
kaupunki 2013.) 
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Rakennustyömaalla tulee pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa hyvän raken-
nustavan mukaisen rakentamisen sekä oikea-aikaisten tarkastusten todenta-
miseksi. Tarkastuslistaan on lueteltu tehtävät, joista tehdään katselmukset, ja 
varattu paikka rakennusvalvontaviranomaisen ja vastaavan mestarin allekirjoi-
tukselle jokaisen tarkastuksen kohdalle. (MRL 132/1999, 149. §, 150. §.) 
2.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaa-alueen suunnitelma on osa tuotannonsuunnittelua, ja siitä käy ilmi 
työmaan alueen rajaus ja erotus, työmaatilat ensiaputiloineen, liikenneväylät ja 
kulkutiet, jätehuoltojärjestelyt, nosto- ja siirtojärjestelyt, purku-, lastaus- ja varas-
tointialueet, työnaikaiset LVIS- ja sammutusjärjestelmät sekä työtilat ja -alueet. 
Aluesuunnitelmaa päivitetään hankkeen edetessä pääurakoitsijan vastuuhenki-
lön toimesta. Rakennuksen rakentamistapa ja lohkottaminen määrittävät lähtö-
tiedot aluesuunnitelmalle, joka laaditaan yleensä arkkitehdin asemakuvan poh-
jalle. (Ratu C2-0299 2007, 1–2; Koski 2010, 24.) 
Pienissä rakennushankkeissa alkuperäisen aluesuunnitelman päivittäminen 
riittää hankkeen sujuvaan tuotantoon, mutta laajemmissa rakennuskohteissa 
laaditaan erillinen suunnitelma maarakennus-, perustus-, runko- ja sisätyövai-
heista. Urakkatarjousvaiheessa selvitetään työmaa-alueen tarvittava laajuus, 
nostokoneiden sijoittelu, henkilöstötilojen riittävä määrä sekä varastointialueen 
ja työmaateiden tarve. Yleissuunnitteluvaiheessa aluesuunnitelma tarkentuu, ja 
siihen merkitään muun muassa työmaa-alueen rajaus- ja erotus, työmaatilojen 
sijoittelu, ensiapupisteiden sijainnit, liikenneväylät ja kulkutiet, työmaan jätehuol-
tojärjestelyt sekä työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt. Erityisesti nosturien ulottu-
mat tulee näkyä aluesuunnitelmassa. Myös työmaan purku-, lastaus- ja varas-
tointialueet, suojaukset ja tilavaraukset sekä työnaikaiset LVIS-järjestelmät esi-
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN TYÖMAAKÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Tämän opinnäytetyön aiheena olevassa rakennushankkeessa ei ollut varsinais-
ta tiukkaa ajallista tavoitetta, vaan rakennuttaja päätti vuoden 2013 alussa, että 
vesikatto täytyy olla valmis ja rakennuksen vaippa ummessa syksyn aikana en-
nen lumien tuloa. Lämmöneristeiden asennus ja sisävalmistustyöt onnistuvat 
tarvittaessa talvellakin. Näiden reunaehtojen pohjalta laadittiin jana-
aikataulumuotoinen yleisaikataulu (liite 2), johon sisällytettiin eri tehtäviä melko 
yksityiskohtaisesti. Rakennusluvassa oli lueteltu rakennushankkeen katselmuk-
set, ja aikataulua mietittiin myös siltä pohjalta, miten rakennusvalvonta pääsee 
tekemään tarkastukset. 
Tehtäviin kuluva aika laskettiin Ratu-tiedostojen menekkien mukaan, mutta kos-
ka omaa työtä käytettiin melko paljon, piti ottaa huomioon, että aikataulut ovat 
lähinnä suuntaa antavia. Ainoastaan paalutus sekä perustuksien betoniraken-
teet olivat työvaiheita, joissa omaa työtä ei oikeastaan käytetty. Tehtäväsuunni-
telmaan tehtiin myös paikka-aikakaavio, mutta sen käyttö ei ole perusteltua tä-
män kokoisessa hankkeessa, koska rakennuksia, kerroksia ja lohkoja on vain 
yksi. Näin ollen aikataulun tulkinta ja seuranta oikeastaan tuleekin normaalia 
haastavammaksi. 
3.2 Tehtäväsuunnittelu 
Autotallihankkeen pienuuden vuoksi laajan tehtäväsuunnitelman teko ei välttä-
mättä ole perusteltua – tässä kohteessa kuitenkin tehtiin tehtäväsuunnitelma 
puuelementtityöstä, koska rakennuttajalla ja itselläni vastaavana työnjohtajana 
ei ollut käytännön kokemusta puuelementtien asennustyöstä. Tehtäväsuunni-
telman lähtötietoina käytettiin hallitoimitussopimusta, Ratu-tiedostoja, rakenne- 
ja arkkitehtisuunnitelmia sekä RunkoRyl 2000 -laatuvaatimuksia. 
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Puuelementtityön tehtäväsuunnitelma (liite 1) sisältää kohdetiedot, työsisällön, 
aikataulun, kustannusarvion, laatuvaatimukset, riskianalyysin, logistiikkasuunni-
telman sekä työturvallisuussuunnitelman. Työn tarkastuslista on tehtäväsuunni-
telman lopussa, ja sitä täytettiin työn edetessä tilaajan ja minun toimesta.  
Tehtäväsuunnitelmasta oli hyötyä hankkeen etenemiselle, koska puuelementti-
työ tuli läpikäydyksi perinpohjaisesti ennen tehtävän aloitusta. Asennustyössä 
tehtäväsuunnitelma toimi selkeänä muistilistana sekä elementtien pystyttäjille 
että vastaavalle työnjohtajalle, kun hän tarkastaa työsuoritusta. Rakennusval-
vonnan runkokatselmus meni helposti läpi, koska lopputuotteen toiminnalliset ja 
tekniset vaatimukset olivat selkeästi tiedossa. 
3.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuuteen kiinnitetään yleensä vähemmän huomiota pientalotyömailla 
kuin isojen rakennusyritysten laajoissa hankkeissa. Autotallihankkeen työturval-
lisuutta kuitenkin ylläpidettiin hyvällä järjestyksellä ja jätehuollolla, asianmukai-
silla varastointitiloilla sekä henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Työmaan järjes-
tyksen ja jätehuollon ylläpitäminen oli tärkeää, koska tontti, johon autotalli ra-
kennettiin, oli aktiivisessa käytössä koko hankkeen ajan. Erityisesti purkutöissä 
jätettä syntyi runsaasti, jolloin rakennuttajan kuljetusliikekontaktit olivat arvokkai-
ta: purkujätelavojen täyttyessä ne saatiin pikaisesti kierrätykseen. Varastotiloina 
toimi pressukatteella varustettu kuorma-auton lava sekä perinteinen työmaa-
koppi, johon varastoitiin työkalut, piirustukset sekä osa materiaaleista ja koneis-
ta. 
Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö oli hyvällä tasolla – turvakenkien ja 
suojakäsineiden käyttö oli 100 %:n luokkaa. Kypärät sekä hengitys- ja kuulo-
suojaimet olivat lähettyvillä työvaiheiden mukaan.  
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3.4 Laadunvarmistus ja rakennusvalvonta 
Työmaan laadunvarmistusta hoidettiin erilaisilla katselmuksilla ja tarkastuksilla 
sekä ylläpitämällä tarkastuslistoja ja tekemällä pöytäkirjoja. Paimion kaupungin 
rakennusvalvonta edellyttää työmaan tarkastusasiakirjan täyttämistä ja sen säi-
lyttämistä työmaalla. Betonivaluista tehtiin erilliset betonointipöytäkirjat ja puu-
elementtityöstä oma tehtäväsuunnitelma.  
3.4.1 Rakennusvalvonnan tarkastukset 
Paimion kaupungin rakennusvalvonta edellyttää tämän opinnäytetyön aiheen 
kokoiselle hankkeelle vastaavaa työnjohtajaa. Hankkeen koko oli kuitenkin laa-
juudeltaan sen kokoinen, että rakennustarkastaja hyväksyi hakemukseni (liite 3) 
vastaavan työnjohtajan tehtävään, vaikka en ollut vielä valmistunut alempaan 
korkeakoulututkintoon. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999, 150.§) 
edellyttää rakennustyömaan tarkastusasiakirjan ajanmukaista ylläpitoa sekä 
sen säilyttämistä työmaalla. Tarkastusasiakirjassa (liite 4) on juoksevalla nume-
rolla tarkastustoimenpide, päivämäärä ja vastaavan työnjohtajan allekirjoitus 
sekä tietyissä tarkastuksissa myös valvovan viranomaisen kuittaus. Rakennus-
luvasta (liite 5) selviää, mitkä tarkastukset täytyy suorittaa, jotta rakennus voi-
daan rakentaa ja ottaa käyttöön hyväksytysti.  
Rakennuksen sijainnin merkitseminen, pohja- (liite 6), rakenne- (liite 7), käyt-
töönotto- ja loppukatselmus olivat kyseisessä hankkeessa tarkastuksia, joissa 
edellytettiin rakennusvalvontaviranomaisen läsnäoloa. Vastaavan työnjohtajan 
tehtävinä olivat muut tarkastukset, esimerkiksi raudoitustarkastus sekä salaojien 
toiminnan tarkastus.  
3.4.2 Betonivalujen laadunvarmistus 
Kohteen betonivaluja olivat sokkelipalkkien ja maanvaraisen laatan valu. Mo-
lemmista betonoinneista tehtiin raudoitus- ja muottitarkastukset sekä betonoin-
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tipöytäkirjat (liite 8). Raudoitustarkastuksissa tarkistettiin harjaterästen rakenne-
kuvien mukainen poikkileikkaus, määrä, pituudet, jatkospituudet sekä suojabe-
tonietäisyydet. Muottitarkastuksella varmistettiin muottien oikea koko, mittatark-
kuus sekä oikeanlainen tuenta. Lopuksi vielä varmistettiin oikeaoppinen jälkihoi-
to, mikä oli tärkeää erityisesti laatan valussa. 
3.5 Aluesuunnittelu 
Aluesuunnitelma laadittiin purkutöiden jälkeen arkkitehdin asemapiirrokseen. 
Siihen merkittiin työmaan ajoreitit, pysäköintipaikat, nosto- ja varastointialueet, 
työmaatilat ensiapupisteineen, sähköpääkeskuksen ja vesipisteen sijainti sekä 
kiviaineskasojen paikka. Hankkeen laajuus ei ollut valtava, joten alkuperäistä 
aluesuunnitelmaa ei päivitetty hankkeen edetessä.  
Aluesuunnitelmaa pidettiin työmaatilan ulkopuolella kiinnitettynä seinään, josta 
hankkeen eri osapuolien ja varsinkin ennen työmaalla käymättömien oli helppo 
tarkastaa työmaajärjestelyt. Työmaasuunnitelma auttoi työmaan järjestyksen 
ylläpidossa, mikä näkyi hyvänä työturvallisuutena ja siistinä työympäristönä. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmien laadinta alkaa olla melko tuttua toimintaa itselleni: am-
mattikorkeakoulujen kurssien, vakituisen työni ja tämän projektin kautta olen 
tehnyt erilaisia tehtäväsuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelmien hyöty tulee perin-
pohjaisesta perehtymisestä suoritettavaan tehtävään, ja työnjohtajalle tuntemat-
tomat tehtävät avautuvat sen avulla todella paljon paremmin. Tehtäväsuunni-
telmien huonona puolena on niiden laatimisen vaivalloisuus. Varsinkin täysin 
uuden tehtäväsuunnitelman teko vaatii runsaasti aikaa, jota ison työmaan arjes-
sa ei oikeastaan useinkaan ole. Urani aikana tulee tehtäväsuunnitelmien teko 
varmaan useinkin eteen, joten sisällön vakiointi tulee olemaan huomattavasti 
helpompaa ja tehokkaampaa tulevaisuudessa. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikatauluohjelma Planetin käyttäminen yhdessä Ratu-tiedostojen työmenekki-
tietojen kanssa on kehittynyt opiskelujeni ja työmaakokemuksieni pohjalta. Ja-
na-aikataulujen laatiminen onnistuu melko helposti, mutta selkeiden paikka-
aikakaavioiden tekeminen vaatii vielä harjoitusta. Opinnäytetyöni kohde ei ken-
ties ollut paras mahdollinen paikka-aikakaavioiden laatimisen harjoittelemiseen, 
mutta toisaalta vakituisessa päivätyössäni, jossa olen tekemisissä isojen hank-
keiden kanssa, pystyn kehittymään myös paikka-aikakaavioiden teossa.  
Aikataulujen valvonnassa olen todennut jana-aikataulun ja vinjettityyppisen ai-
kataulujen selkeyden hyödyt. Planet-aikatauluohjelmaan on helppo merkata 
tehtävän toteuma, joka näkyy alkuperäisen janan sisällä olevasta mustasta to-
teumaviivasta. Vinjettiaikataulusta taas pystyy yhdellä nopealla vilkaisulla to-
teamaan työmaan ajallisen tilanteen: jos siinä on paljon punaista, työmaa on 
myöhässä. Vastaavasti vihreiden ja valmiiksi rastitettujen tehtäväruutujen nä-
kyminen kertoo työmaan hyvästä ajallisesta etenemisestä. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksien ja hankintojen tekeminen tässä kohteessa oli rakennutta-
jan vastuulla, joten varsinaista kehitystä tähän osa-alueeseen ei tullut. Kuitenkin 
tarjouksien vertailun ja hankintalistojen laadinnan avustaminen olivat hyödyllistä 
toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Vakituisessa päivätyössäni olen kuitenkin lä-
hes päivittäin tekemisessä aliurakkasopimusten kanssa, joten tulen varmasti 
kehittymään tällä osa-alueella. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Urani alkuvaiheessa työturvallisuusasenteeni eivät olleet kehuttavia, sillä olin 
tottunut pienen työmaiden rakennustyöntekijän arkeen, jossa ei seurattu tark-
kaan suojavarusteiden käyttöä. Aloittaessani työnjohtoharjoittelijana isolla työ-
maalla noin puolitoista vuotta sitten ymmärsin kuitenkin, että työturvallisuuden 
suunnittelu ja valvonta pitää olla korkealla tasolla, pelkkään maalaisjärkeen ei 
voi luottaa. Rakennustyömaalla useat työvaiheet ovat kuitenkin väärin toteutet-
tuina jopa hengenvaarallisia. Vaikka en virallisesti ollut hankkeen työturvallisuu-
desta vastaava, olisi mahdollisessa onnettomuudessa kuitenkin paljon selvitel-
tävää eri viranomaisten kesken.  
Autotallihankkeessa en ollut vastuussa työturvallisuusasioissa, koska toimin 
kohteessa osa-aikaisena päätyöni ohella. Tilaaja ja urakoitsija käyttivät kuiten-
kin henkilökohtaisia suojavarusteita kiitettävästi, ja nostot sekä muu logistiikka 
suunniteltiin etukäteen. Rakennustyön toteutus oli mielestäni opinnäytetyön 
kohdehankkeessa hyvällä tasolla, eikä onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita 
tapahtunut. 
4.5 Rakennusvalvontakäytännöt 
Autotallihankkeen läpivienti olit todella opettavaa, erityisesti rakennusvalvonta-
käytäntöjen suhteen. Lupien ja ilmoitusten laatiminen rakennusvalvonnan suun-
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taan sekä katselmuksiin kutsuminen ja osallistuminen olivat itselleni käytännös-
sä uutta. Paimion kaupunki suhtautui myönteisesti vastaavaan työnjohtajaan, 
jolla ei ollut paljon kokemusta. Yhteydenpito toimi loistavasti niin sähköpostin 
kuin puhelimen välityksellä. Kaupunkien rakennusvalvontaelimet tuntuvat ole-
van yleisesti ottaen kiireisiä, mutta Paimiossa oltiin joustavia: kun hoiti yhtey-
denpidon ajoissa, viranomaistarkastukset saatiin rakennuttajan kannalta sijoite-
tuksi aikataulun ja eri osapuolten kannalta optimaalisesti. Rakennusvalvonta 
toimi rakennuttajan kannalta hyvin – niiden toiminta tarpeeksi aikaisilla yhtey-
denotoilla toiminta on joustavaa. 
Katselmuksissa, joissa edellytettiin rakennusvalvontaviranomaisen läsnäoloa, 
oli läsnä rakennustarkastajan lisäksi vastaava mestari sekä rakennuttaja. Kom-
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5 YHTEENVETO 
Vaikka opinnäytetyöni lähes jokaista aihetta on käyty läpi ammattikorkeakoulun 
kursseilla, teoriaosion tekeminen oli todella kehittävää. Pääasiassa Rakennus-
tieto Oy:n ja Suomen Rakennusmedia Oy:n lähdekirjallisuuden pohjalta etenin 
työssäni hyvin ja totesin sen toimivuuden käytännön hankkeessa. Toisaalta täs-
sä kohtaa uraa voi jo nähdä, ettei kaikkeen voi varautua: puuelementtitoimitta-
jan konkurssi teki hankkeeseen uuden käänteen. Siitä selvittiin kuitenkin erin-
omaisesti, koska toimitusongelmat ja -viivästykset oli huomioitu tehtäväsuunnit-
telussa.  
Opinnäytetyöni aihe piti alun perin olla ison työmaan tietyn tehtävän tuotannon-
suunnittelusta. Päädyin kuitenkin autotallihankkeen tuotannonsuunnitteluun, 
koska päivätyöni kohteista ei yksinkertaisesti olisi ollut aikaa tehdä järkevää 
opinnäytetyötä. Koska toimin kohteen vastaavana työnjohtajana, päädyin sii-
hen, että saan siitä hyvän aiheen: olenhan hankkeessa mukana alusta loppuun. 
Opinnäytetyön haastavin asia oli löytää sen laatimiselle sopiva aika päivätyöni, 
tämän kohteen työnjohdon, opiskelun, harrastusten ja perheen oheen. Vaikka 
opinnäytetyön tekeminen oli välillä todella haastavaa ja jopa uuvuttavaa, se oli 
opettava ja itseäni kehittävä kokemus, jonka avulla ammatillinen kasvuni syven-
tyi tehtäväsuunnitelmien ja erityisesti rakennusvalvontakäytäntöjen osalta.  
Tulevaisuudessa tulen todennäköisesti toimimaan työnjohtajana isoilla työmailla 
tehden ohessa vastaavanlaisia osa-aikaisia töitä pientalotyömailla. Opinnäyte-
työn tekeminen syvensi osaamistani pientalohankkeen läpiviennistä sekä tehtä-
väsuunnitelmien laadinnannasta. Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli kerrata 
ja syventyä 3,5 vuoden aikana käymäni koulutuksen asioihin ja siirtää tiedot 
käytännön hankkeeseen. Onnistuin mielestäni tässä tavoitteessa hyvin, ja us-
kon työni toimivan itselleni ja muille mahdollisille lukijoille tietopakettina pienen 
rakennushankkeen toteutuksesta. 
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Liite 1. Puuelementtityön tehtäväsuunnitelma 
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